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***MEDIA ADVISORY*** 
 
Governor Baker to Announce Expansion of Commonwealth’s Supplier 
Diversity Program 
                                                                        
BOSTON – Tomorrow at the State House, Governor Charlie Baker and leaders from 
the business and non‐profit sectors will announce new benchmarks and partnerships 
to expand diversity procurement practices in the Commonwealth’s Supplier Diversity 
Program (SDP).  
 
The SDP was established in 2010 to promote equality in the state contracting market 
by ensuring full participation of minority and women owned business enterprises 
(M/WBEs) in all areas of state contracting including construction, design, goods and 
services. 
 
Tuesday, November 3, 2015: 
 
Who: Governor Baker and Leaders from Business and Non‐Profit Sectors 
What: Announcement Regarding Expansions to Commonwealth’s Diversity 
Procurement Practices 
When: 10:00AM 
Where: Grand Staircase 
Press: Open 
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